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図2　BHRプログラム、日系企業、JICA案件の地域とセクター
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●日系企業の活動地域とセクター ●BHRプログラム重点地域とセクター ●JICA案件実施州と分野
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（出所）在モザンビーク日本国大使館資料、モザンビーク政府資料、JICA実施中プロジェクト所在地図等
より筆者作成。
